‘La llengua també és femenina’ by ,
el sen tit que la designació d'una manera o
d 'una altra no tindria importància si no fos
pel fet qu e la designació en masculí és fruit
de la supremacia h istòrica dels homes. En
aque st sen tit, don cs, la correcta adequació
de la llengua és un in dicador més de l'evo-
lució de la societat.
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'La llengua també és femenina'
La Comissió Obrera Nacional de
Catalunya acaba d'editar un opus-
cle amb el suggeren t títol La llen-
glia ta mbé és femenina en qu è
fa pro pos tes per evitar l'ús del
llen guat ge sexi sta . L'avantatge
d'aquest fullet és que es publica
després que mol tes instit ucions
hagin fet les seves propostes i, per
tant , pot fer més èmfasi en casos
pràctics en què s'observa més con-
fusió. Els recursos es divideixen,
doncs, en recursos de visibilitat i
recursos d'evitació, que s'usaran a
criteri de qui parla o de qui escriu,
en funció de les circumstàncie s.
Entre els recursos de visibilitat hi
ha l'ús del femení sempre que sa-
bem que es tracta d'una dona, l'ús
del parènt esi (h/d), dels exemples
feme nins i de la barra inclinada.
En aquest apartat també s'explica
com coordinar masculí i femení
sense omplir massa el text de pa-
relles. Els recursos d'evitació, d'al-
tra ban da, el que fan és esquivar
la concreció del sexe de la perso-
na o de les persones a lesquals ens
referim , però sempre evitant el
masculí genèric
Aquest opuscl e, i mo lts altres.
editats anteri orment, recullen el
testimoni de les Recoma nacions per
a IIn IÍs no sexista del llenguatge,
publicade s pel Centre Unesco de
Catalunya l'any 1992. Aquest
mateix any, la Comissió Interde-
partamental de Promoci ó de la
Dona de la Generalitat de Cata-
lunya, amb la col-laboracíó de la
Direcció General de Coordinació
i Seguiment Sectorial i la Direcció
Genera l de Política Lingüística, va
editar l'opuscle Indicacions per evi-
tar la discrim inació per raó de sexe
en el lIengllatge administratiu .
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